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Halloween: Pure fun or strictly evil?
Add another option to the meal card
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Freedom of Speech Forum raises interesting questions
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'The true gtft Is In giving"
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•
Only $4.99plu, tax'
LARGE UNLIMITED TOPPING
Only $7.99plu, lax
Thill offer nol JOOlI wilh lither offen
Free Delivery
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The newest niJhbpot In Rhode Island is coming 1:0 ......
Williams Univcnityl Open 7 nights a -k. starting the
Spring sen-ur. with soft chairs, special lighting, a
"killer· sound system. ap.....50. great IIlKb. and much
more. the club is sure 1:0 become a favoribl place for
students to meet and share good tima. The only thing
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boot, _ only wID It I" ._ IN door. but)'O'l .nd 15 of ,..... do"..
,. iencIn win be _monS the 1" , b at en into'itution ~. pn-oprmins nipt
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Only 300 Tickets to be sold!!
•
Raffle tickets on sale now thru November!!!!
Can be purchased at the Senior Class Office.
For more information contaellhe SeDior Class ext.327S)
.Are you Happy with what the Senior Class is doing?
.Dp You want to see something new done this yeat?
.Do You want to have some input in future events?
Well?! Get Involved!!!!
Join the Senior Class Advisory Board'
Meetings every Wednesday at 7:00
. in the Student Commons.
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Andrew Lloyd Webber's musical brings its seven Tony awards to Providence
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John Travolta recrowned as King of Cool
Pulp Fiction and an Oscar1\omination give s«ond life to the versatile pe.rformers career
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"Next" adds to The Performing Arts Center's successful list
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